



StAVOVI O GLAZBENOm OBRAZOVANJU 








Cilj rada je razjasniti ulogu stavova o glazbenom obrazovanju u pro­
cesu stjecanja kompetencija za podučavanje glazbe kod studenata, 
budućih učitelja. Uvidom u stavove studenata moglo bi se djelovati 
na njihovo kvalitetnije glazbeno obrazovanje na studiju i time utjecati 
na bolju kvalitetu nastave glazbe u mlađim razredima osnovne škole. 
Pregledom dosadašnjih istraživanja stavova studenata, budućih učite­
lja o glazbenom obrazovanju htjelo se utvrditi o čemu oni ovise, koji 
stavovi mogu nepovoljno djelovati na glazbeno obrazovanje na studiju 
te mogu li se tijekom studija mijenjati. Pokazalo se kako se tijekom na­
stave glazbe na učiteljskom studiju stavovi studenata mogu mijenjati u 
pozitivnom smjeru. Međutim, uslijed različitosti uvjeta nastave glazbe 
na učiteljskim studijima, ali i malobrojnih i metodološki neusklađenih 
istraživanja, još nije utvrđeno na koji se način i u kojoj mjeri kod stu­
denata učiteljskoga studija može najučinkovitije djelovati na stvaranje 
pozitivnih stavova o glazbenom obrazovanju.
Ključne  riječi: glazbeno obrazovanje, metodika nastave glazbe, na­












vanje najviše ovisi  o  kompetentnosti  učitelja  za podučavanje glazbe. 
Nastavu glazbe s djecom mlađega školskog uzrasta u svijetu najčešće 





talnu obuku  i  poduku  iz  predmetne metodike. Koncepcija  glazbenog 
obrazovanja na učiteljskim studijima u Hrvatskoj podrazumijeva manje 
razlike između pojedinih sveučilišta u nazivima, satnici i sukcesivnos­
ti  kolegija  na  studiju  (Nikolić,  2017,  163),  a  ishodi  učenja  povezani 
su s nastavnom praksom u školi i podrazumijevaju stjecanje znanja o 
glazbi,  vještina  slušanja  glazbe,  pjevanja,  sviranja  jednog  glazbenog 
instrumenta (sintesajzer, klavir, gitara, harmonika) te stjecanje znanja, 
iskustava i vještina iz metodike nastave glazbe.
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za  podučavanje  glazbe  pokazuju manjak  samopouzdanja  i  imaju  ne-
gativne  stavove  prema  svojoj  kompetentnosti  za  podučavanje  glazbe 
(Seddon i Biasutti, 2008). Gifford (1993, 33) je pokazao kako kvalitetu 
glazbenog obrazovanja učitelja primarnog obrazovanja određuje mul-
tidimenzionalna  interakcija  nekoliko  faktora.  Faktori  koje  je Gifford 
(1993,  39)  istaknuo  ukazuju  na  složenost  učinkovitog  i  kvalitetnog 
obrazovanja  budućih  učitelja  za  podučavanje  glazbe  koja  ovisi  o  ra-
nijem glazbenom obrazovanju  i  iskustvu studenata,  stavovima prema 
glazbi i glazbenom obrazovanju te o kvaliteti glazbenoga obrazovanja 
na studiju kroz faktore relevantnosti i prirode glazbenih nastavnih pred-
meta na studiju, nastavnu klimu (eng. classroom learning environment) 
i preferirane stilove učenja studenata.
Jedan  od  značajnih  faktora  o  kojemu  ovisi  kvaliteta  glazbenog 





»…  učitelji  koji  imaju  pozitivne  stavove  prema  nastavi  Glazbene  kulture, 
glazbenim  kompetencijama  i  usavršavanju  imaju  višu  razinu  znanja  i  više 





(Barry, 1992, 17). Osim  toga, učiteljevi  se  stavovi o glazbi  i glazbe-
nom obrazovanju eksplicitno i implicitno prenose na učenike. Studenti, 











































na koji  je  škola  organizirana  te  kroz osigurana materijalna  sredstva« 
(Pavičić Vukičević, 2013, 119). Osim uloge realizatora propisanog ku-









stavovi  za  studente odnose  se na poznavanje glazbe  i  blagotovornog 























O čemu ovise stavovi studenata/učitelja?
Stavovi studenata/učitelja o glazbi i glazbenom obrazovanju mogu 
ovisiti o mnogim čimbenicima. Gifford (1993, 35) je istraživao moguć-
nosti  utjecaja  na  stavove  studenata/učitelja  te  je  uz  pomoć  faktorske 













slabog  ranijeg  glazbenog  iskustva  studenata,  neadekvatnih  glazbenih 
programa tijekom obuke na studiju i niskog samopouzdanja u odnosu 
na njihove glazbene sposobnosti.
Ranije  glazbeno  iskustvo  studenata/učitelja  jedan  je  od  važnijih 














aktivnostima  tijekom  ranijeg  obrazovanja  jest  i  percipirana  i  stvarna 











je  spomenutoj  kružnosti  stavova,  oni  su  o  glazbenim  sposobnostima 
kao urođenima i nepromjenjivima. Ako studenti/učitelji vjeruju da se 
glazbene sposobnosti nasljeđuju, a ne stječu, oni će imati uvjerenje da 
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se glazbene sposobnosti ne mogu bitno mijenjati, stoga niti glazbeno 
obrazovanje  nije  neophodno niti  realistično  za  sve učenike  (Wiggins 
i Wiggins, 2008, 18). Biasutti  (2010, 64)  ističe kako ovo uvjerenje o 
nepromjenjivosti  glazbenih  sposobnosti  može  voditi  prema  niskim 
očekivanjima učenika i studenata u razvoju glazbenih vještina jer sebe 
ne  percipiraju  glazbeno  nadarenima.  Nadalje,  glazbeno  obrazovanje 
zapadne  tradicije donijelo  je visoke standarde glazbene produkcije  te 
mišljenje kako se glazbom trebaju baviti samo glazbeno nadarene oso-
be,  dakle  na  djelu  je  bipolarnost  shvaćanja muzikalnosti.  Svojevrsni 







sobnosti,  istraživanja  su pokazala da  studenti/učitelji  imaju uvjerenje 
da je podučavanje glazbe u razredu specijalna disciplina te da je za to 
potrebna darovitost u sviranju glazbenog instrumenta i čitanju glazbene 
















telja  o  glazbenom  obrazovanju  rezultat  složenog  sklopa  okolnosti: 
društvenog  i  kulturnog  okruženja,  stvarnog  glazbenog  potencijala  i 
sposobnosti,  znanja  i  vještina  studenata/učitelja,  njihovog  glazbenog 





Je li moguće utjecati na stavove na 
nastavi glazbe tijekom učiteljskog studija?
Istraživanja problema na koji način  i u kojoj mjeri nastava glaz-






glazbi  tijekom visokoškolskog obrazovanja  (Dobrota,  2016,  41). Ba-
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studenata/učitelja  i  njihovu motivaciju,  ali  nije  zabilježena  promjena 
nakon nastave koja je trajala jedan semestar. Međutim, Gifford (1993, 
36) je u svojoj studiji zaključio kako je jedan semestar nastave temelj-






































percepciju  kompetentnosti  i  samopouzdanja  kod  studenata/učitelja,  a 






































te kako  su učitelji  nedovoljno glazbeno kompetentni  za podučavanje 
glazbe u razrednoj nastavi jer ne posjeduju glazbene kompetencije koje 
imaju  glazbeni  specijalisti. Takvi  stavovi mogu  nepovoljno  djelovati 
na studentovo glazbeno obrazovanje na studiju zbog složene psihološ-
ke  strukture  stavova  koja  se  odražava  u  selektivnoj  percepciji,  obra-
di  i  pamćenju novih  informacija  te  angažmanu  i  ponašanju  studenta. 
Različita  su  istraživanja pokazala kako  se  tijekom nastave glazbe na 
učiteljskom studiju mogu mijenjati stavovi o glazbenom obrazovanju 
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vanja problema stavova o glazbenom obrazovanju trebala bi podrobno 
izvještavati  o  kvaliteti  i  kvantiteti  nastave glazbe  čiji  se  utjecaj  prati 
kako bi se omogućila usporedba rezultata različitih istraživača i na taj 
način došlo do relevantnih spoznaja o mogućnostima utjecaja na for-
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nastavnoj praksi  stvarati  prilike  za upoznavanje glazbe  i muziciranje 
svakoga djeteta.
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The aim of this paper is to clarify the role of attitudes towards music educa­
tion in the process of acquiring competences for teaching music of students, future 
primary school teachers in order to affect on their higher quality of the music 
education at the faculty and thus improve the quality of music teaching in school. 
By reviewing the former researches of students’ attitudes about music education, it 
was intended to determine what they depend on, which attitudes may adversely af­
fect the music education in the teaching studies, and whether they can be changed 
during the study. It has been shown that during the teaching of music in a teaching 
studies attitudes of students can be changed in a positive direction. However, due 
to the differences in the conditions of music teaching in teacher studies, as well as 
the small number of methodological uncoordinated researches, it has not yet been 
established in what manner and to what extent one can most effectively act toward 
development of positive attitudes of the students about music education.
Key  words: music education, music teaching methodology, music teaching, at­
titudes, primary school teacher, teaching studies
